










































ǽCritical: making careful judgements ᴥา৙຅ȢҜ୽ɥᚐșȦȻᴦ. (Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, Seventh Edition, Oxford University Press 2005)
ǽA critical approach to something involves examining and judging it carefully ᴥȕ
ɞ࿎̜ɋɁɹʴʐɭɵʵȽ૚ᣋ஁ศȻɂǾȰɟɥา৙຅Ȣւ֞ȪҜ୽ȬɞȦ
Ȼɥֆ৙Ȫȹȗɞᴦ
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